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Vereinschronik. 
Vom i . M a i 1931—1. Ma i 1932. 
Berichterstatter: Dr. Rudolf F r e y t a g . 
I. Mitgliederstand. 
Eine Nachprüfung des Mitgliederstandes anläßlich der Generalversammlung 
ergab, daß der Verein gegenwärtig etwa 650 Mitglieder zählt, 240 in Regens-
burg, 410 auswärts. Die Reichsnotverordnungen wirkten sich natürlich auch im 
Vereine aus, indem eine Anzahl von Mitgliedern austrat. Umso erfreulicher 
waren die Neuzugänge, welche die entstandenen Lücken wieder füllten. W i l l 
d e r V e r e i n a b e r a u f s e i n e r H ö h e s i c h e r h a l t e n u n d s e i n e n 
A u f g a b e n i m g e w o h n t e n R a h m e n n a c h k o m m e n , so m u ß er 
u n b e d i n g t m i t d e r T r e u e s e i n e r M i t g l i e d e r r e c h n e n k ö n -
n e n , u m s o m e h r a l s S t a a t u n d K r e i s i h m d i e b i s h e r g e -
w ä h r t e n Z u s c h ü s s e e n t z o g e n h a b e n . Der Stadt Regensburg aber 
sei gleich an dieser Stelle herzlichst gedankt dafür, daß sie dem Verein nach 
wie vor ihre Beihilfe gewährt und insbesondere für die Museumsmiete im Er-
hardihaus aufkommt. 
Der Verein betrauerte das Ableben folgender Mitglieder: Rnglbert 
S e i d 1, Geistl. Rat, Stadtpfarrer von Cham, Dr. Ernst K n o 11, Geh. Ober-
studienrat, Erlangen, Oberstudienrat J. S t r e i f i n g e r , Regensburg und Iloch-
schulprofessor Dr. Joh. Ev. N i e d e r h u b e r . 
Die Beförderung des Oberstudienrats Dr. Hermann N e s 11 e r zum Kon-
rektor in Amberg beraubte den Verein seines ungemein rührigen und erfolg-
reichen Vorstands. Ihm galt der stimmungsvolle Abschiedsabend vom 4. No-
vember 1931 im Bischofshof, auf welchem die Herren Regierungsrat K i l -
l i n g e r im Namen der Kreisregierung und Oberbürgermeister Dr. H i p p 
im Namen der Stadt dem Scheidenden herzliche Worte des Dankes widmeten, 
während der neue Vorstand, Hochschulprofessor Dr. D a c h s in feinsinniger 
Rede seiner großen, langjährigen Verdienste in der Leitung des Vereins, um 
dessen eindrucksvolle Repräsentierung bei den großen Tagungen des Gesamt-
vereins der deutschen Geschichtsvereine, der bayerischen Geschichtsvereine und 
der Keplertagung, sowie um die Förderung der heimatgeschichtlichen Forschun-
gen gedachte und seine Ernennung z u m E h r e n m i t g l i e d e verkündete. 
Auch dem von seinem Amte zurückgetretenen langjährigen Bibliothekar Dr. 
D o l i wurde der herzlichste Dank des Vereins zum Ausdruck gebracht. 
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Die V o r s t a n d s c h a f t setzt sich nunmehr zusammen wie folgt: 
1. Vorstand: Hochschulprofessor Dr. Hans D a c h s , 
2. Vorstand und Sekretär: Oberarchivrat Dr. Rudolf F r e y t a g , 
Kassier: Bischöfl. Finanzrat, Geistl. Rat Georg G e r n e r , 
Bibliothekar: Studienprofessor Dr. Georg V o g l , 
Archivar: Studienprofessor Michael T r e i t i n g e r , 
Vorstand des Ulrichsmuseums: Konrektor a. D., Dr. h. c. Georg S t e i n m e t z , 
Konservator der Sammlungen im Erhardihaus: Hochschulrektor Dr. Franz H e i -
d i n g s f e l d e r . 
Dazu die bisherigen Regensburger und auswärtigen Vorstandsaiitglieder. 
Die Herren Dr. D o l i und Dr. N e s 11 e r verblieben im Vorstand. 
Freudigen Anteil nahm der Verein am 50. Doktorjubiläum des Herrn 
Oberstudienrats Dr. R ü c k und am 75. bezw. 70. Geburtstag seiner rührigen und 
verdienten Mandatare, der Herren Studiendirektor Johann B r u n n e r , Cham 
und Oberlehrer Andreas S i n g e r , Parsberg; zum 80. Geburtsfeste konnte er 
seinem treuen Mitglied Herrn f. Rechnungsrat Johann R ö t h 1 e i n die Glück-
wünsche darbringen. 
II. Vereinstätigkeit. 
A . I n R e g e n s b u r g . 
Das Vereinsjahr bewegte sich in ruhigen Bahnen; die regelmäßigen Vor-
tragsabende, auch die sog. kleinen Abende, erfreuten sich ihrer alten Beliebt-
heit und wiesen durchgehends einen guten Besuch auf. 
Es wurden folgende größere V o r t r ä g e gehalten: 
4. November 1931. Abschiedsabend für den 1. Vorstand Oberstudienrat Dr. 
N e s 11 e r mit Ansprachen von Regierungsrat I. K l . K i 11 i n g e r und 
Oberbürgermeister Dr. H i p p und der Abschiedsrede von Hochschulprofes-
sor Dr. D a c h s : „Das 20jährige Wirken Dr. Nestlers im Historischen 
Verein 1911—1931." 
18. November 1931. Domvikar L e h n e r : „Geschichte der Stadt W e i d e n . " 
2. Dezember 1931. Oberarchivrat Dr. F r e y t a g : „Regensburg vor 100 Jah-
ren. Nach dem Briefwechsel König L u d w i g s I. mit dem Regierungs-
präsidenten Eduard von S e h e n k.". 
16. Dezember 1931. Oberbaurat S c h m e t z e r : „Straßen und Bauten im rö-
mischen Lager Regensburg." 
20. Januar 1932. Oberbaurat Dr. S c h w ä b l , Ingolstadt: „Der Bauschlüssel 
von St. Emmeram. Eine baugeschichtliche Untersuchung über die Trian-
gulierung des romanischen Domes und der Uranlage von St. Emmeram." 
(Mit Lichtbildern.) 
3. Februar 1932. Professor Dr. L ü e r s , München: „Die bisherigen Ergeb-
nisse der Mundart- und Volkskundeforschung in der Oberpfalz." (Mit 
Lichtbildern.) 
1/. Februar 1932. Oberbaurat S c h m e t z e r : „Die Geschichte des römischen 
Regensburg vom Jahre 300 an." 
16. März 1932. Dr. Otmar D ö r r : „Das Inklusenwesen im mittelalterlichen 
Regensburg." 
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Auf den k l e i n e n A b e n d e n wurden folgende Gegenstände erörtert: 
6. M a i 1931. Oberstudiendirektor Dr. R ü c k : „Besprechung des Buches 
von E. Reicke: Willibald Pirckheimer." 
Justizrat Dr. S e i t z : „Ein Gegenstück zum Fall Tetzner in Feuerbachs 
merkwürdigen Verbrechen." 
Direktor B e c k : „Ein Fund aus der jüngeren Steinzeit bei Rehtal/* 
Oberbaurat S c h m e t z e r : „Die Agilolfingerburg in der Nordwestecke 
des Römerlagers." 
20. M a i 1931. Oberbaurat S c h m e t z e r : „Niedermünsters spätere Schicksale." 
Direktor B e c k : „Neolithischer Fund auf der linken Donauseite.4' 
3. Juni 1931. Direktor B e c k : „Fund einer römischen Münze beim iso-Werk 
in der Sternbergstraße." 
Oberstudienrat Dr. N e s 11 e r : „Vorbesprechung über den Nordgautag in 
Weiden." 
17. Juni 1931. Oberstudienrat Dr. N e s t l e r : „Bericht über die Festschrift 
der Regensburger Schlosser-Tagung mit Beiträgen von Dr. Heinrich H u -
ber ." 
Hochschulprofessor Dr. D a c h s : „Besprechung des Buches von Joseph 
S t u r m : Die Anfänge des Hauses Preysing (Band 8 der Schriftenreihe 
zur Bayer. Landesgeschichte, München 1931)." 
Herr F a h r n h o l z legt ein Jugendbildnis der am 23. Dezember 1930 in 
Regensburg verstorbenen Herzogin Hermine von Württemberg und die Ab-
bildung eines Regensburger Pokales mit Erinnerungen an das Jahr 184.8 vor. 
16. September 1931. Oberbaurat S c h m e t z e r : „Das Todesjahr des hl. 
Emmeram." 
Direktor B e c k : „Münzfund in einer Kiesgrube gegenüber der Nab-
mündung." 
Oberstudienrat Dr. S c h n e i d e r : „Wanderfahrten in Oberbayern und 
Österreich." 
7. Oktober 1931. Studienprofessor Dr. V o g l : „Besprechung des Buches von 
Rudolf K r i ß : Volkskundliches aus bayerischen Gnadenstätten." 
Hochschulprofessor Dr. D a c h s : „Kritik des Aufsatzes von Heinrich 
E i d a m : Die Slaven in Nordbayern. (Erschienen in der Zeitschrift für 
Bayer. Landesgeschichte, 4 . Jhrg. 1931.)" 
21. Oktober 1931. Oberbaurat S c h m e t z e r und Oberstudienrat Dr. S c h n e i -
d e r : „Über den sog. Römerturm in Regensburg." 
Hochschulprofessor Dr. D a c h s : „Bericht über die Arbeiten der Wörter-
buchkommission der Bayer. Akademie der Wissenschaften in München." 
20. Apr i l 1932. Oberstudienrat Dr. R ü c k : „Sittengeschichtliches aus dem 
Nürnberger Patriziertum des 15. Jahrhunderts." 
Konrektor Dr. S t e i n m e t z : „Besprechung von Kleinfunden aus römischen 
Gräbern." 
Auch a u ß e r h a l b des R a h in e n s des Vereines haben Mitglieder 
desselben Vorträge gehalten. So sprach am 
6. Juni 1931 auf dem oberpfälzisch-egerländischen Heimattag in Weiden 
Hochschulprofessor Dr. D a c h s über „Die politische und kulturelle Sondcrent-
IM 
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"wicklung des bayerischen Nordgaues als Grenzmark" (im Auszug gedrückt in 
„Heimat an der Ostmark", Beilage zum „Oberpfälzischen Kurier", Weiden, 
24. Juni 1931), ferner Domvikar L e h n e r über „Geschichte der Stadt Weiden." 
A m 7. September 1931 sprach auf der Tagung der Görres-Gesellschaft zu 
Passau Hochschuldirektor Dr. E n g e r t über: „Die Grundprobleme des philoso-
phischen Denkens und Hegel." Zu Hegels 100. Geburtstag am 14. November 
(gedruckt im Jahresbericht der Görresgesellschaft 1930/31 Seite 100 ff.) und 
Hochschulprofessor Dr. H e u w i e s e r , Passau über: „Dieältesten Pas-
sauer Heiligen als Zeugen der Kontinuität zwischen Spätrömerzeit und frühem 
Mittelalter." (Vortragsbericht ebenda Seite 74.) 
A m 18. Oktober hielt Studienrat Dr. D e p p i s c h die Gedenkrede an-
läßlich des 10 jährigen Todestages des Königs Ludwig H L , am 7. Dezember 
1931 sprach Hochschulrektor Dr. H e i d i n g s f e l d e r anläßlich seines Rek-
toratsantritts über: „Die Heranbildung des Klerus der Regensburger Diözese 
im Wandel der Zeiten" und am 25. Januar 1932 sprach Hochschulprofessor Dr. 
D a c h s im rechtshistorischen Seminar der Universität München über „Nieder-
bayerische und oberpfälzische Stadt- und Marktrechte des Mittelalters, speziell 
über ein niederbayerisches Marktrecht des Landshuter Rechtskreises (Markt-
recht von Dorfen v. J . 1331)". 
Von l i t e r a r i s c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n der Vereinsmitglie-
der seien hier erwähnt: 
Dr. N e s t l e r : „Ist das Keplerbild in der Walhalla echt?" (Aufsatz im „Re-
gensburger Anzeiger".) 
Dr . Heinrich H u b e r : „Der falsche und der echte Kepler." (In den „Münche-
ner Neuesten Nachrichten".) 
Derselbe: „Goethe in Regensburg." (Die „Oberpfalz", 25. Jhrg. Heft 7—9.) 
Dr. Walter B o l l : „Baukunst des Barock und Rokoko in Deutschland." 
(„Die Kunst dem Volke" Nr. 75/76, München 1931.) 
Dr. F r e y t a g : „Bürgerliche und klösterliche Brauereien in Regensburg." 
(„Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brau-
wesens e. V . " 1930.) 
Dr. K a r l Z a h n : „Die Ausgrabungen des romanischen Doms in Regensburg." 
(München, Callwey, 1931.) 
Derselbe: „Die Klosterkirche von St. Emmeram und ihr Doppelnischenportal. 
Ein Beitrag zu ihrer Baugeschichte". („Münchner Jahrbuch der bildenden 
Kunst n. F . " Band 8, Heft 1, Seite 69 ff.) 
Derselbe: „Das Problem der Denkmalpflege am Kölner Dom. Eine Parallele 
zum Regensburger Dom". (Sonderabdruck aus der „Regensburger Sonntags-
zeitung" 1932 Nr. 1—3.) 
Joseph und Hans L i n h a r d t : „Wacht am Böhmerwald." Bilder aus dem 
Oberpfälzer Wald und aus WTeiden. (Weiden, Ferdinand Nicki, 1931.) 
Joh. Bapt. L e h n e r : „Das Dom-Archiv in Regensburg (St. Nikolaus-Kapelle)". 
In Maschinenschrift, 1931. 
Derselbe: „Zur kirchlichen Volkskunde, besonders des Bistums Regensburg". 
(Regensburg, F . Pustet, 193a.) 
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Thomas R i e s : „Aus den Berichten eines Superintendenten 1599 — 1607." 
(Im 6. J.B. des Vereins zur Erforschung der Regcnsburger Diözesangcschichte 
I931-) 
Georg B l ö ß n e r : „Bischof Johann Ncp. von Wolf (1821—1829) und seine 
Weihbischöfe". (Ebenda.) 
Joseph H i l d e b r a n d : „Das Regensburger Geschlecht der Hiltprant." (S. 
A . aus den „Blättern des Bayer. Landesvereins für Familienkunde" 1931.) 
Dankenswerter Weise haben die Verfasser ihre Schriften zur Bücherei 
des Vereins gestiftet. Gedankt wurde auch für die folgenden literarischen Ge-
schenke : 
Wilhelm B u r c k h a r d s b c r g : „Die von Steinsdorf." Versuch einer ge-
schichtlichen Würdigung der Familien von Steinsdorf aus dem Vogtlande. 
919—1930. (Maschinenschrift.) 
Walther D e c k e r : „Die wirtschaftliche und soziale Lage des oberpfälzischen 
Landadels, insbesondere der Notthafft nach dem 30 jährigen Krieg." Mün-
chener Dissertation. 1931. Geschenk des Freiherrn von Notthafft, München. 
Friedrich L ü e r s : „Die bayerischen Mundarten und ihre Wiedergabe im 
Schriftbild." (Sonderabdruck aus „Heimat und Volkstum", 9. Jhrg. Heft 11 
bis 16.) 
Durch S p e n d e n zu den Sammlungen und zur Bücherei des Vereins 
haben sich weiterhin verdient gemacht die Herrn Konservator Dr. B o l l ; f. 
Oberschloß Verwalter B r a n d l ; Dr. F r e y t a g ; Pfarrer J. H i l d e b r a n d ; 
Reg.-Rat Dr. Heinrich II u b e r , München ; Domvikar L c h n e r ; Prof. Dr. 
L ü e r s , München; Freiherr von N o t t h a f t , München; Franz X . O s t c r -
r i e d e r , München; Dr. K . S t a u d e r ; Kirchenrat Max W e i g e l , Am-
berg; Baurat Dr. Z a h n . 
Die Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit der Vereinsmitglicdcr 
wurde gepflegt und gefördert durch Besuche in der Oberpfalz und durch die 
Teilnahme an heimatgeschichtlichen Tagungen. Der übliche F r ü h j a h r s -
a u s f l u g führte die Regcnsburger Gruppe durch das Vils- und Lautera:htal 
nach der Burg Heimhof und nach Arnberg, dessen Sehenswürdigkeiten in 
entgegenkommendster Weise von dortigen Vcrcinsmitgliedern und von Hoch-
schulprofessor Dr. H e i d i n g s f e l d e r erklärt wurden. Vertreten war der 
Verein bei der Hauptversammlung des Verbandes der Bayerischen Geschichts-
und Urgeschichtsvereine in Bayreuth (28. bis 30. März 1931), ferner am Ober-
pfälzisch-Egerländischen Heimattag in Weiden (5. bis 7. Juni 1931), an wel-
chem Dr. D a c h s und L c h n e r Vorträge hielten und Dr. B o l l und E r m e r 
sich um die dortige Heimatausstellung verdient machten. 
Hinzuweisen ist noch auf die baugeschiehtlichen Forschungen Dr. Z a h n s 
in St. Emmeram, wozu das Landesamt für Denkmalspflege einen Geldbeitrag 
zur Verfügung gestellt hatte, und auf die vorbereitenden Arbeiten Dr. B o l l s 
für das künftige Regensburger Museum. 
Ferner muß hier erwähnt werden die anläßlich des Goethejubiläums 
veranstaltete t h e a t e r g e s c h i c h t l i c h e A u s s t e l l u n g im Kunst- und 
Gewerbeverein, wobei Regensburger Goetheerinnerungen und Werke, Bilder, Do-
kumente usw. zur Geschichte des Regcnsburger Theaterwesens aus den Samm-
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Iungen der Stadt, des Historischen Vereins und des f. Thum- und Taxis'schen 
Archivs einem breiteren Publikum zur Kenntnis gebracht wurden. Dem Orga-
nisator der Ausstellung Herrn Dr. B o l l sei auch an dieser Stelle für sein 
erfolgreiches Wirken bestens gedankt. 
Schließlich sei noch mit besonderem Dank der eifrigen Tätigkeit des 
Vereinsbibliothekars Dr. V o g 1 gedacht, der den Katalog der auf die Stadt 
Regensburg und die Oberpfalz bezüglichen Druckwerke der Vereinsbücherei neu 
angelegt und fertiggestellt hat. 
B. I n d e r O r t s g r u p p e A m b e r g . 
Die seit 1912 bestehende o r t s g e s c h i c h t l i c h e F o r s c h u n g s -
k o m m i s s i o n mit Oberregierungsrat D o l l a c k e r als Vorsitzendem hat 
1931 folgende Beobachtungen gemacht: Beim Ausbau der städtischen Fischteich-
anlage nächst dem Drahthammer stieß man auf Reste einer Schleuse für die 
bis 1826 betriebene Vilsschiffahrt. 
Anläßlich der Errichtung eines Warenhauses in der „Alten Gewehr-
fabrik" (Auf der Wart Nr. 10 und 12) wurde festgestellt, daß das präch-
tige Hauptgebäude nicht, wie man bisher annahm, 1762 als kurfürstliche Münze, 
sondern schon zwischen 1708 und 1720 als adeliges Wohnhaus erbaut worden 
ist und bis 1703, wo es bei der Belagerung der Stadt in Brand geschossen wurde, 
an seiner Stelle das (später in die Weinstraße verlegte) Gasthaus „zum wilden 
Mann" stand. 
V e r z e i c h n i s d e r V o r t r ä g e : 
30. Sept. 1931. Geistl. Rat B l ö ß n e r : „Jagdliches und Forstliches aus dem 
Amberger Hirschwald." 
28. Okt. 1931. General D o l l a c k e r : „Die Unruhen in Neumarkt 1592." 
25. Nov. 1931. Derselbe: „Versuche zur Einführung des Kalvinismus in der 
Oberpfalz." 
16. Dez. 1931. Geistl. Rat B l ö ß n e r : „Ablieferung der silbernen Kirchenge-
rätschaften im Kriegs jähr 1801." 
27. Jan. 1932. General D o l l a c k e r : „Der Aufstand in Amberg, Hahnbach 
und Hirschau." 
24. Febr. 1932. Geistl. Rat B l ö ß n e r : „Die Amberger Orgelbauer des 17. 
und 18. Jahrhunderts." 
9. März 1932. Oberstudienrat Dr. N e s t l e r : „Der Regensburger Reichstag 
1541." 
C. I n d e r O r t s g r u p p e C h a m . 
In C h a m hielt der Vereinsmandatar Herr Studiendirektor a. D. Johann 
B r u n n e r in der Hauptlehrerkonferenz am 8. Oktober 1931 einen Vortrag 
über die G e s c h i c h t e des V o l k s s c h u l w e s e n s i n F u r t h i . W., 
die Herr Brunner auf Ersuchen des Stadtrates zur 600-Jahrfeier, die heuer im 
August festlich begangen wird, verfaßt und bereits vollendet hat. Die Ausfüh-
rungen waren besonders lehrreich für die jungen Lehrer, die daraus ersehen 
konnten, welche Hindernisse zu überwinden waren, bis die Volksschulbildung 
aus dürftigen Anfängen emporgebracht werden konnte. 
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A m 29. November 1931 hat der R u n d f u n k M ü n c h e n A u s -
s c h n i t t e a u s d e r C h a i n e r G e s c h i c h t e u n d V o l k s k u n d e 
von Brunner gebracht und damit Tausenden von Hörern unsere bayerische Ost-
m a r k näher gerückt. 
D . I n d e r O r t s g r u p p e W e i d e n . 
Versammlungen und Vorträge fanden nicht statt. 
E . I n d e r O r t s g r u p p e P a r s b e r g . 
Das Vereinsleben bewegte sich normal in den Grenzen der Vorjahre. 
D i e Frühjahrsversammlung mit einem ausführlichen V o r t r a g über L u p -
b u r g fand am 17. M a i statt. Ihr folgte am 31. M a i ein A u s f l u g nach 
L u p b u r g mit Besichtigung der dortigen Burgruine. Hernach wurde im Pfei-
ferlkeller-Saal der V o r t r a g vom 17. M a i über L u p b u r g wiederholt, wo/u sich 
auf allgemeine E i n l a d u n g die Bevölkerung von L u p b u r g und Umgebung äußerst 
zahlreich eingefunden hatte. A m 20. September erfolgte mittels Postauto ein 
2. A u s f l u g nach Lutzmannstein zum Besuche der dortigen Tropfsteinhöhle, der 
P f a r r k i r c h e , des Ottilienkirchleins und der Burgreste. E i n V o r t r a g über „Lutz-
mannstein d i B u r c h " schloß sich an. 
D u r c h W e g z u g verlor die Ortsgruppe 5 Mitgl ieder, durch T o d eins, so 
daß gegenwärtig 78 Mitgl ieder vorhanden sind. 
Das H e i m a t - M u s e u m erhielt von mehreren Seiten interessante Zuwendun-
gen, von denen 70 Gegenstande aus K u p f e r , Z i n n und M e s s i n g besonders 
erwähnenswert sind. 
In Vorbereitung ist ein ausführlicher Bericht über „Hohenfels". — 
Uber die Verwaltung des Ulrichsmuseums 
in der Zeit vom 1. April 1931-31. M ä r z 1932. 
Erstattet von D r . G g . S t e i n m e t z. 
Eine M e h r u n g der Sammlungen ist nicht erfolgt; nur einige Münzen 
kamen in den Besitz des Museums, a) kleine Silbermünze vom Jahre 292: 
Imp. S e v . A l e x a n d e r A u g . — P M . T r . P. VIII Cos. III P.P., gefunden auf 
einem F e l d der römischen Niederlassung bei Großprüfening an vier Donau 
gegenüber der Nabmündung (Geschenk des H e r r n A l f r e d Beck). 2 lindere dort 
gefundene Stücke, eine im T o d e s j a h r der Gattin M . Aurels 176 geprägte K u p -
fermünze: D i v a F a u s t i n a Pia—SC mit dem von 7 Sternen umgebenen 
H a l b m o n d , und ein Antoninian vom Jahr 244: „ J u l . P h i l i p p u s A u g . — 
Laetit ia F u n d a t a " verblieben i m Besitz des Grundeigentümers. Von H e r r n 
Schloßverwalter B r a n d l wurden 2 Kupfermünzen aus der Frühzeit des K u m p f -
müller Kastells Radaspona dem H . Verein übergeben, b) Mittelcrz des D o m i -
t i a n u s mit langer, unleserlicher Umschrift, auf der Rückseite eine Göttin mit 
Füllhorn und gesenkter Rechten, c) Sesterz Imp. Caes. Nervae T r a i a n o 
A u g . Ger. Dac. P M . T r P . Cos. V . P.P. — S.P.Q.R. Optimo "PrSncipi S C 
mit dem B i l d der trauernden D a c i a (um das Jahr 107 etwa). Beide Münzen 
waren bei der Erbauung des Instituts der Englischen Fräulein an der Kumpfmühler 
Straße gefunden worden, d) Im ehemaligen Minoritenkloster kam jetzt bei der 
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Grundabhebung in der nordöstl. Ecke des vom großen Kreuzgang umsehlositjnei 
Innenhofes zutage eine kleine, im Jahre 303 zum 20 jährigen Regierung9Jubi-
läum des Kaisers geprägte Münze: „Imp. C. C. Val. D i o c l e t i a n u s P.F. 
Aug. — Lorbeerkranz um V O T . X X , darunter ein liegendes S". 
Wiederum ist eine Anzahl praehistorischer und römischer Gefäße durdi 
den gelernten Praeparator O. Rieger in Kelheim instandgesetzt worden. Eine 
kleine Gruppe vorgeschichtlicher Grabhügel zwischen Eichhofen und Haugenried 
wurde aufgefunden und in ihrer Lage bestimmt, die zweite des dortigen Wald 
gebietes. 
Unter den mancherlei Korrespondenzen, die wie alljährlich mit Ämterr 
und Einzelforschern zu erledigen waren, sind hervorzuheben die Aufnahme einet 
kleinen Statistik bronzezeitlicher Funde in unseren Beständen, verwertet in dem 
Aufsatz von Prof. Fr. Birkner in München: „Bronzezeit!. Gräber bei Ay ing" 
(Bayer. Vorgeschichtsblätter 10, S. 7 4 ff. 1931).*) Beamten des Carolino-Augusto-
ums in Salzburg und des Archaeol. Instituts der Universität Tübingen wurden 
für ihre Fachstudien Photographien geliefert. Für die Neuauflage seines Kon-
versationslexikons erhielt der Verlag F . A . Brockhaus in Leipzig die erbetene 
Abbildung einer seltenen Maskenfibel der Latenezeit aus einem Grab in 
Riekofen. Und erwähnen möchten wir auch die auf Ansuchen des Hist. Museums 
in Lyon erfolgte Übersendung von Wachs abdrücken des hier gefundenen Ro-
zeptenstempels eines röm. Augenarztes dorthin, für die in einer sympathischen 
Zuschrift gedankt wurde. Dagegen konnte zwei Ansuchen von Schatzgrä-
bern um Unterstützung ihrer auf Träume gegründeten „Forschungen" durch dv»i\ 
Hist. Verein nicht bloß wegen Geldmangels keine Folge geleistet werden. Dalj 
die Wünschelrute in solchen Briefen, wie auch im mündlichen Verkeilt 
des Berichterstatters jetzt öfters eine Rolle spielt, mag als ein Zeichen ihrei 
im Volksleben weit verbreiteten Beachtung erwähnt werden. 
Wichtiger erscheint die andere Seite des Verkehrs mit Fernerstehenden 
die sich auf die Verbreitung der Kenntnis unserer Sammlungen und damit 
auf die Hebung des Interesses weiterer Kreise für die Vor- und Frühgeschichl i 
unserer Heimat bezieht. Und dazu war in diesem Vereinsjahr Anlaß und Ge-
legenheit in reichem Maße geboten. Einmal waren die Mitglieder des H.V. 
geladen; 4 öffentliche Führungen lockten eine stets wachsende Anzahl von 
Herren und Damen in die stimmungsvolle Ulrichskirche. 
Vorträge mit Lichtbildern wurden in ihren Versammlungsräumen gehalten 
den Mitgliedern des kath. Gesellenvereins, des D.-N. Handlungsgehilfen-Ver-
bandes sowie des D. Offiziersbundes. Für die beiden erstgenannten Vereine 
wurde der auf den betr. Vortragsabend folgende Sonntagvormittag zu einem 
ausgedehnten Rundgang durch das U.-Museum verwendet. Schüler der 8 
Klasse des Neuen Gymnasiums wurden, soweit es die Kürze der verfügbaren 
Zeit gestattete, mit der Erklärung charakteristischer Steindenkmäler in an-
tikes Leben und Empfinden eingeführt. 
Die Aufnahme des Bestandes der Sammlungen und der Fundnachweiso 
wurde fortgesetzt. 
•) D e r in demsclbzn Heft auf S, 4 2 - 5 9 erschienene Aufsatz des Herrn D r . Hans Zeiß'Frank» 
furt a. M . über „die röm. Mttnzsdhätze aus dem bayerischen Antei l von Rätien" enthält wertvolle 
Beiträge zur Aufhellung der römischen Vergangenheit unserer Stadt. 
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Auch das Lapidarium des Mittelalters und der folgenden Jahrhunderte 
findet bei Kunstkennern und Fachleuten trotz der räumlich so beengten An-
ordnung immer wieder erfreuliche Anerkennung. 
Der Ernst unserer Zeitverhältnisse war auch in der Verminderung der 
Besucherzahl zu ersehen; nur etwa 1500 Personen vermochten sich zu dem 
Opfer von 30 Pfg. für den Eintritt in die Sammlungen zu entschließen. Die 
Vereinsmitglieder sowie die hiesigen Schulen haben freien Eintritt in die 
Sammlungen. 
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